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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Centre d’études et de recherches archéologiques
(CERA)
1 Les Roches Gravées de Montravail, sont situées dans une propriété privée, en bordure
de la forêt domaniale sur les hauteurs de la commune de Sainte-Luce (Sud Caraïbe).
Découvertes  en 1970  par  M. Crusol,  elles  ont  fait  l’objet  d’un petit  article  de  Mario
Mattioni  à  l’occasion  du  quatrième  Congrès  international  d’études  des  civilisations
précolombiennes  des  Petites  Antilles  en 1973.  Celui-ci  était  accompagné  d’un  relevé
sommaire des gravures. Les quelques sondages effectués alors par Mattioni sur le site
n’avaient révélé aucun matériel archéologique.
2 L’ensemble  se  compose  d’un  groupement  artificiel  de  grands  rochers  volcaniques,
décorés sur différentes faces de profondes gravures représentant des visages stylisés.
Quelques rochers portent également des traces de polissages d’outils.
3 Nous avons dû organiser rapidement une campagne de relevés précis de l’ensemble de
ce site menacé car, d’une part, sa situation à ciel ouvert le livre aux processus d’érosion
hydrothermique.  Quelques  fragments  de  rochers  se  sont  d’ailleurs  récemment
descellés.  D’autre  part,  le  propriétaire  brossait  régulièrement  les  gravures  afin
d’éliminer les lichens, effaçant progressivement ces dernières.
4 Les  Roches  Gravées  de  Sainte-Luce,  inscrites  à  l’inventaire  supplémentaire  des
Monuments Historiques,  sont un élément rare du patrimoine martiniquais.  Par leur
monumentalité,  la  richesse  de  leur  iconographie  et  leur  remarquable  situation
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topographique, elles mériteraient une prise en compte par les Monuments Historiques
afin d’assurer leur préservation et leur mise en valeur.
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